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ABSTRAK 
Program keselamatan pasien kini menjadi salah satu prioritas bagi rumah sakit di Indonesia. Salah 
satu rumah sakit yang menerapkan program  keselamatan pasien adalah Rumah Sakit Universitas 
Hasanuddin. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor yang berhubungan dengan insiden keselamatan 
pasiendi Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Universitas Hasanuddin. Jenis penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kuantitatif pada desain penelitian yang digunakan adalah 
cross sectional dengan sampel sebanyak 75 perawat. Data primer diperoleh dari mengolah data dan 
menganalisis hasil wawancara menggunakan kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari bagian 
Rekam Medis Rumah Sakit Universitas Hasanuddin seperti profil rumah sakit, jumlah perawat dan data 
insiden keselamatan pasien. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan pelatihan 
(p=0,440), pendidikan (p=0,234), kerjasama (p=0,095), supervisi (p=0,061), kenyamanan tempat kerja 
(p=0,571) terhadap insiden keselamatan pasien di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Universitas 
Hasanuddin. Variabel yang menunjukkan hubungan yang signifikan, yaitu  gangguan/interupsi (p=0,048),  
komunikasi (p=0,011), standar prosedur operasional (p=0,034), dengan insiden keselamatan pasien di 
Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Universitas Hasanuddin. Oleh karena itu, untuk mewujudkan 
keselamatan pasien perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya insiden 
keselamatan pasien. 
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